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Систему економічної безпеки підприємства можна визначити як 
взаємозв’язану сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які 
забезпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому 
контексті систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, 
страхових, правових, економічних, охоронних, режимних, судово-правових та 
інших заходів із захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або 
уникнення матеріальних та інших утрат [1]. 
До основних завдань системи економічної безпеки підприємства 
належать: 
− захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників; 
− збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки; 
− вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу; 
− виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та 
іншої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його 
безпеці; 
− забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей; 
− отримання необхідної інформації для розроблення найбільш 
оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної 
діяльності компанії тощо. 
Основне значення системи економічної безпеки підприємства полягає в 
тому, що вона повинна мати попереджувальний характер, а основними 
критеріями оцінки її надійності та ефективності є: 
− забезпечення стабільної роботи підприємства, збереження і 
примноження фінансів і матеріальних цінностей; 
− попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних 
подій, пов'язаних з діяльністю «зовнішніх» або «внутрішніх супротивників» [2]. 
Система економічної безпеки підприємства має виконувати такі функції:  




– формування та класифікація економічних інтересів підприємства; 
– формування необхідного ресурсного потенціалу для забезпечення 
економічної безпеки підприємства;  
– прогнозування, планування (тактичне і стратегічне) економічної 
безпеки;  
– планування (тактичне і стратегічне) виробничо-господарської 
діяльності підприємства;  
– функціональний аналіз рівня економічної безпеки підприємства; — 
оцінка стану та діагностика досягнутого рівня економічної безпеки тощо [3]. 
Система   економічної  безпеки підприємства має забезпечувати: 
1) високу фінансову ефективність, незалежність і стійкість роботи 
підприємства; 
2) розвиненість і конкурентоспроможність технологічної бази 
підприємства;  
3) високий рівень організації управління підприємством;  
4) жорсткий кадровий відбір;  
5) забезпечення відповідності екологічним стандартам;  
6) ефективний механізм правового регулювання всіх напрямків діяльності 
підприємства;  
7) забезпечення інформаційної безпеки роботи підприємства;  
8) гарантії безпеки працівників підприємства, а також збереження їх 
майна та професійних інтересів [4, с.52]. 
Аналіз науково-теоретичних підходів щодо розуміння сутності системи 
економічної безпеки підприємства засвідчує, що на сьогодні не існує єдиного 
прийнятого визначення цього поняття, оскільки погляди науковців щодо 
об’єкту економічної безпеки підприємства різняться. Отже, для кожного 
підприємства необхідно розробляти його власну систему забезпечення 
економічної безпеки. Яка б враховувала його специфіку. 
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